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Perilaku seksual remaja adalah bentuk tingkah laku remaja yang didasari 
oleh berbagai macam perasaan dan dorongan untuk lebih mengenal lebih secara 
mendalam lawan jenis, berpelukan, bercumbu, sampai pada hubungan intim. 
Perilaku tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh libido dan hawa nafsu yang 
kuat dalam diri individu yang bersangkutan untuk dapat dieksplorasikan keluar 
dengan lawan jenis. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap asertif dan 
pengendalian diri pengaruhnya terhadap perilaku seksual remaja. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa SMK Gamaliel 1 Madiun tahun ajaran 
2014/2015 dengan jumlah 89 siswa. Teknik sampling yang digunakan penulis 
adalah sampling jenuh. Data diperopleh dengan menggunakan metode angket 
berbentuk skala yaitu skala sikap asertif, skala pengendalian diri, dan skala 
perilaku seksual remaja. 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu:1) Hipotesis 
minor pertama yang berbunyi: sikap asertif berpengaruh terhadap perilaku 
seksual remaja, 2) Hipotesis minor kedua yang berbunyi: pengendalian diri 
berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja, 3) Hipotesis mayor berbunyi: 
sikap asertif dan pengendalian diri berpengaruh terhadap perilaku seksual 
remaja. 
 Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Model 
persamaan garis regresi Y = -5.794 + 1.204 + 0.144 hasil analisis selanjutnya 
menunjukkan bahwa: 1)  sikap asertif berpengaruh terhadap perilaku seksual 
remaja, terbukti t hit=44.527 > t tabel=1.950, 2) pengendalian diri berpengaruh 
terhadap perilaku seksual remaja, terbukti t hit=6.720 > t tabel=1.950, 3) sikap 
asertif dan pengendalian diri berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja, 
terbukti F hit= 1162.575 > F tabel=2.295. 
 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 
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